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环糊精 ( H P C D )
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D D T 在 H P C D 的表
观溶解度大大增加
,
且溶解度随着 H P C D 浓度的增
加而呈线性增加
。
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即用 12 %用晕的 65 % 的
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2 1~ 2 2
福建环境 第 1了卷 第 4期 200 0年 8 月
羊环糊精对 P A H
s 的增溶作用增加数倍至数十倍
,
在 仔环糊精 中加入 0
.
1%的环戊醇可以使 件环糊精
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促进作用 (见表 1 )
。











在 土壤 中传输促进作用强 于其它有机物质
。













所提方法可用于处理有机物含量低于 15 % 的废水
。
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在 1 50 m l 浓度为 20 0 m g l/ 的非
离 子表面活性剂烷基酚 乙氧基醚 ( A P E ) 的水溶液
中加入 1 克的 件环糊精聚合物可以将 8 5%的 A P E
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B i z z g o t t i 等人 [
“ ,」研究了 H P c D 对
四氯乙烯 ( P C E )的增溶作用 以及对 P C E 和铁反应
速 率 的 影 响
。
发 现 无论 是 在 静 止或 流动 系统 中
H P C D 都能有 效地提 高 P C E 在 水中的溶解 度
; 在
H P C D 和铁相对 P C E 过量的条件下
,
铁 和 P C E 的
反应基 本上 是一级 动力学 反应
,
反应 速率常数 随
H P C D 浓度的增加而降低 (见表 2 )
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人进行 了用 H P C D 和 M C D 去除疏松介质巾三氯乙
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定菲浓 度的变化 以及细 胞计数的办 法
,
结果表 明
H P C D 对菲的生物降解速率有显著的提高
,
降解的
速率与 H P C D 的浓度正相关
,
并且降解体系中菲的










表 4 H P C D 对菲生物降解的影响
除去 率速H P C D
浓度 m g I/
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